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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


























                        
     
 
Artinya :  “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q S. Al-Mujadillah : 11)  
 
 
                                  
                               
Artinya:   (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih sayang-Nya kepada umatnya dan alam semesta. Sholawat dan 
salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang 
terang benderang dan penuh pengetahuan. 
Alhamdulillahhirobil `alamin atas terselesainya tugas dalam penyusunan skripsi 
dengan judul " PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
MELALUI KEGIATAN MEMBACA „AISM‟ BAGI ANAK KELOMPOK B TK 
PERTIWI II CANDEN – SAMBI – BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013-
2014". 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagaian tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UMS. 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak pihak yang telah membantu penulis 
sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun  Joko Prayitno, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH selaku pengelola PSKGJ sekaligus penguji 
II Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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3. Bapak Drs. Muhammad Yahya, M.Si. Sebagai pembimbing I sekaligus penguji I, 
terimakasih atas bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Bapak Ilham Sunaryo, M.Pd., sebagai penguji III 
5. Bapak dan ibu Dosen FKIP PAUD UMS yang telah menularkan ilmunya selama 
ini. 
6. Bapak/ Ibu pengelola PSKGJ Pokjar Tetas, Boyolali.  
7. Ibu Siti Nariyah, S.Pd. AUD, selaku Kepala TK Pertiwi 2 Canden, terima kasih 
atas motivasi dan bantuannya. 
8. Teman-teman PSKGJ Teras Boyolali kelas besar – kelas kecil angkatan 2011. 
9. Penyemangatku Bu Mulyati, Mb End Murti, Bu Markamah, Mb. Lastri, terima 
kasih atas semuanya. 
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah SWT mendapat balasan yang 
lebih baik dan lebih banyak dari-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu 
penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi 
kita semua, khususnya yang tertarik dengan dunia anak. Amin.              
Wassalamu’alaikum Wr,wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan, 
untuk mengetahui penerapan kegiatan membaca Anak Islam AISM di TK Pertiwi 
II Canden. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pengujian 
hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
adalah anak didik kelompok B TK Pertiwi 2 Canden Sambi Boyolali tahun ajaran 
2013/2014 sejumlah 20 anak. Penelitian ini bersifat kolaborator antara peneliti 
dengan kepala sekolah yang juga selaku guru kelas. Data dikumpulkan melalui 
observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan dan wawancara. Keabsahan 
data diperiksa dengan triangulasi data. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak, dari kondisi 
kemampuan membaca prasijklus sebesar 45,8% dan pasca siklus I sebesar 55,25% 
kemudian pasca siklus II mencapai 84,1%. Keberhasilan peningaktan kemampuan 
membaca permulaan ini didukung oleh media buku AISM. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah melalui kegiatan membaca buku AISM jilid  I sampai jilid VI 
dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK 
Pertiwi II Canden, Sambi, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: kemampuan membaca permulaan, kegiatan membaca AISM 
 
 
